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Abstract: A battery managing unit 柘「 a photo-voltaic electric pmrer gene ration system is developed. As a 
liih」um ion battery is very stnsiiive to rhe way of usage. a bane響 managing unit must be equipped for the 
safe operatloit The unit has two firnctions; one is monitoring the voltige 'a]」 cells and cut a什 the 
charging or discharging circuit in an emergency. the other is bIilancing che cell voltageりdischarging Ihe 
over vcjltaae cell. This paper describe.s the hardware coi]structitii1 ot the developed system. 
Key wordt Lithium ion battery. LaLtcn manacmcnt, cell ba[incc, 
L はじめに 
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上限催が 60 以下という制限からi4i'L (kix.57.Iv) 
構成であり1 其女の電圧（土】をデータロガーの入力端子





リレー基植は LFSB ィ：／ータプューース型で，ミ＝チュアリレ 






































データロガー引」8即 を升して各セル rj電圧を皿り込む』 
データロガーは】秒毎にデータが更斬きれるが，岳電池の
充放電動作時円端子間電圧変動はそれ程連くないので，パ





りング｛‘分間〕のデータが連接 Lで 4. I(v〕を超えたと
き過電圧と判定十る一 
ニの状態でハソ二’ンはグイアログメッセージで「セル 
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ある.放電させる時はパソコン上で他の・ヒルめ電圧等の状




ブりング周期（2 分後〕でメインりレーをオン L て通常の
充故電動作にもどる. 
雌性側のセルが問ーサンブリング同期内で 4, i CV) 以
上になった鵬含は.セル番号の若い方から対応するように 

























グラ -7 上or)縦線は 6 持，12 時‘ 18 時を示L‘舟セ%（ノ’撤
の直繰は繕準と左る 3.70(v）を示Lている. 





C 4. 0 (v) 以上，4, 1EV) 未潤であるため，黄色L1')「瞥報」 
状態である，他のセルは正常な 4,ロ（v’府満の「動作中」 
表示である. 
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